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Abstrak 
 Sebagai sebuah lembaga yang peduli dengan kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan 
perkembangan teknologi informasi, Lembah Kamuning Dairy Farm merasa harus memiliki website 
sebagai pemberi informasi. Media ini dapat mempercepat dalam menyebarkan metode pengolahan 
limbah sapi yang dimiliki Lembah Kamuning Dairy Farm. Fitur yang ada di dalam website adalah 
profil dari Lembah Kamuning, kegiatan berita, dan display produk. Selain itu, hal yang perlu 
diperhatikan dalam membuat website adalah antarmuka website, sehingga tercipta sebuah website 
yang menarik, nyaman untuk dikunjungi, serta untuk mendukung informasi yang diberikan. Situs 
Lembah Kamuning dirancang dengan mengikuti karakteristik yang dimilikinya. Setelah selesainya 
proses implementasi, maka dilakukan tes untuk website agar website dapat mencapai interaktivitas 
situs dan kesederhanaan untuk mempercepat dalam mendapatkan informasi tentang Lembah 
Kamuning Dairy Farm. Setelah dilakukan pengujian, dapat disimpulkan bahwa, situs Lembah 
Kamuning berhasil memenuhi tujuan untuk memberikan informasi terhadap masyarakat tentang 
Lembah Kamuning Dairy Farm. 
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Abstract 
 As an institution that is concerned with the prosperity of the people and using the 
advancement of development of technology information, Lembah Kamuning Dairy Farm feel that 
they must have a website as an information giver. This media can accelerating the spread of the 
method of the waste processing that Lembah Kamuning Dairy Farm’s had. Features of the website 
are the profile of Lembah Kamuning, news activities, ands product display. In addition, things that 
need to be considered in making a website is interface of the website, so as to create an attractive 
website, comfortable to visit, as well as to support information. Lembah Kamuning website is 
designed following their characteristic. After the completion of the implementation process, it is 
carried out  to the tests on the website in order to achieve the website interactivity and simplicity to 
speed up in obtaining information about the Lembah Kamuning Dairy Farm. After the trial, it can 
be concluded that, the Lembah Kamuning website successfully met the goal to inform the people 
about the Lembah Kamuning Dairy Farm. 
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